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fundados en  los  tipos  ideales weberianos,  solo se  limitan a  intentar aplicar, o 
forzar, un modelo analítico. 
Efectivamente, la inluencia del paradigma inglés no solo se detecta por el 
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